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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre la actitud docente y la educación inclusiva en docentes del nivel secundario 
de la Institución Educativa General Prado Callao 2021; El tipo de investigación es 
descriptivo correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal 
aplicado a una población de 62 docentes de nivel secundario de dicha institución 
educativa. Se utilizó dos cuestionarios, el primero para medir la actitud docente en 
sus tres dimensiones, afectiva, cognitiva y conductual; los cuales constaron de 31 
ítems. y un segundo instrumento con 29 ítems midiendo la educación inclusiva en 
sus tres dimensiones: creación de culturas inclusivas, diseño de políticas inclusivas 
y desarrollo de prácticas inclusivas, arrojando como resultados que si existe 
relación significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva. Asimismo, se 
utilizó la prueba de kolmogorov-Smirnov con el propósito determinar el 
comportamiento de los datos, dando como resultado el nivel de significancia se 
encuentra menor a 0,05 (2 Dimensiones); por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
aceptando la hipótesis alterna, manifestando que no tiene una distribución normal; 
por tal motivo se debe aplicar en la comprobación de hipótesis una prueba no 
paramétrica, como la prueba de Rho rangos Spearman. 




The present research aimed at the relationship decide between the teaching 
attitude and inclusive education in secondary level teachers of the General Prado 
Callao 2021 Educational Institution; The type of research is descriptive correlational, 
with a non-experimental cross-sectional design applied to a population of 62 
secondary-level teachers from said educational institution. Two questionnaires were 
used, the first to measure the teaching attitude in its three dimensions, affective, 
cognitive and behavioral; which consisted of 31 items. and a second instrument with 
29 items measuring inclusive education in its three dimensions: creation of inclusive 
cultures, design of inclusive policies and development of inclusive practices, yielding 
as results that there is a significant relationship between the teaching attitude and 
inclusive education. Likewise, the kolmogorov-Smirnov test was used in order to 
determine the behavior of the data, resulting in the level of significance below 0.05 
(2 Dimensions); Therefore, the null hypothesis is rejected, accepting the alternative 
hypothesis, stating that it does not have a normal distribution; For this reason, a non- 
parametric test, such as the Rho Spearman rank test, should be applied in 
hypothesis testing. 
Keywords: Teaching attitude, Inclusive, Special educational needs. 
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I. INTRODUCCIÓN
Conforme a las normativas nacionales e internacionales, se sabe que las 
personas en edad escolar tienen el derecho a poder desarrollar los aspectos 
cognitivos en una misma escuela. No obstante, en la actualidad se presentan 
brechas que impiden a los estudiantes con habilidades diferentes a que puedan 
acceder a los servicios educativos en la modalidad educación básica regular. Uno 
de los factores es que las instituciones condicionan la prestación, solicitando la 
certificación de discapacidad o la realización de ajustes que los promuevan 
automáticamente. Asimismo, son obligados a desarrollar las actividades 
curriculares sin ningún tipo de adaptaciones que puedan evidenciar el logro de sus 
aprendizajes. Además de ello, se tiene a docentes con actitudes que impiden o limitan 
el ejercicio al derecho de la educación. Por estas razones es necesario que se 
cuente con espacios donde pueda darse un desarrollo equilibrado de la calidad 
educativa permitiendo la inclusión para hacer frente a la educación. Es así que la 
inclusión educativa es considerada como una evolución dentro de los estándares 
educativos basados en enfoques diversificados y no homogéneos. Según Marchesi 
y Hernández (2019) una de las principales razones que impiden la inclusión 
educativa está enfocada en las actitudes de los docentes y en su formación, ya que 
no siempre el educador está preparado para abordar las necesidades individuales 
de los alumnos, dificultando la construcción de una escuela inclusiva. 
A nivel internacional según Yépez (2018) afirmó que en la realidad existente hay 
una ausencia que evidencie casos exitosos de inclusión educativa dentro del espacio 
educativo regular básico. Por lo que destacaron la necesidad de innovar y realizar 
impactos adecuados en las aulas. Asimismo, la formación profesional de los 
docentes debe atender la diversidad, desarrollando un currículo inclusivo con una 
organización flexible que permita el avance de la educación inclusiva. Por otra 
parte, Uriarte (2019) consideraron que la inclusión necesita tener una necesidad 
especial para respetar el contexto de los estudiantes ante las nuevas circunstancias, 
sin esperar que el alumno inclusivo se adapte a los contextos ya establecidos. 
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En el Perú la comisión de la Defensoría del Pueblo (2019) señaló que la mayoría 
de los centros de estudios de educación básica regular tiene una plana docente con 
poco alumnado con necesidades especiales matriculados. De este modo se debe 
dar mayor énfasis al poder valorar y responder las necesidades en un tiempo menor 
que ver las desigualdades del alumno. Por tal razón las habilidades de los 
estudiantes deben ser notados por los profesores y demostrar que las prácticas 
educativas, los recursos y materiales están disponibles hacia ellos. Todos los 
esfuerzos van a sumar en la medida que el pensamiento del profesorado se adapte 
a estas estudiantes con necesidad especial ya que muestran dificultad y desagrado 
para atenderlos. Asimismo, se encuentra un limitado servicio de apoyo y 
asesoramiento tanto en el aspecto material y de recursos educativos, como en los 
aspectos afectivos y motivacionales hacia el cumplimiento de las metas educativas. 
La carencia de un enfoque equitativo que permita responder los derechos de la 
discapacidad en la educación básica es motivo de dilación en los procesos de 
formulación de las propuestas de políticas de atención al estudiante. 
En el ámbito local, la Institución Educativa General Prado del Callao no es ajena 
a esta problemática sobre las actitudes de los docentes y la aceptación para asumir 
una educación que permita igualdad entre los estudiantes. Muchas veces se ha visto 
una resistencia o se han determinado diferentes actitudes por las creencias y 
temores a lo desconocido. En muchos casos no es aceptada las diferencias de las 
estudiantes que tienen necesidades especiales. Se ha vulnerado el derecho de la 
educación, la cual debería de aceptar las diferencias de cualquier índole, ya sea 
étnica, cultural, religiosa, de idioma o género. 
Todas las instituciones educativas están en la obligación de cumplir con el 
servicio educativo para todas las personas. Una de las razones es que en el ámbito 
nacional se desarrolla un enfoque inclusivo que atiende la diversidad de 
discapacidad por lo que las instituciones están en la obligación de respetar los 
planes nacionales. Ministerio de Educación (2017) Asimismo, existen tratados 
internacionales relacionados a la educación inclusiva por lo que su interpretación 
debe ser normado en las políticas públicas en materia educativa. 
La finalidad de la educación inclusiva es otorgar a los estudiantes la posibilidad de 
compartir y disfrutar de un espacio cálido y acogedor para el aprendizaje donde 
sus habilidades e interacciones sociales puedan ser manifestados con experiencias 
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positivas brindándoles oportunidades de socializar. Es por ello que la formación del 
profesorado es un elemento fundamental y necesario que necesita estar 
evidenciado con una actitud positiva para el logro de la educación inclusiva y el 
respeto a la normativa legal de la educación nacional. 
En el Perú es sabido que existen diferentes instituciones que no cumplen con 
las normas referidas a educación inclusiva; por tal razón es fundamental que haya 
una supervisión que obligue a las instituciones educativas a respetar los Derechos 
Humanos brindando una educación de calidad e igualitaria. Es resaltante que tanto 
en la Ley N° 28044 (2003) y a la Ley N° 29973 (2012), los niños y adolescentes con 
necesidades especiales deben ser considerados y tener un acceso adecuado a los 
servicios educativos. Es así que se debe disponer de reformas adaptables a los 
modelos inclusivos en las aulas. En este sentido, es necesario sensibilizar a los 
profesores para que se adapten a este sistema. El problema general de la presente 
investigación es ¿cómo se relaciona la actitud docente y la educación inclusiva en 
docentes del nivel secundario de la Institución Educativa General Prado Callao 
2021? Mientras que los problemas específicos responden a la siguiente 
interrogante: ¿Cómo se relaciona la dimensión afectiva, cognitiva y conductual y la 
educación inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Prado Callao 2021? Por otra parte, la hipótesis general es: existe relación 
significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva en docentes del nivel 
secundario de la Institución” General Prado” Callao 2021. Las tres hipótesis 
específicas son enfocadas en determinar si existe relación significativa entre la 
dimensión afectiva, cognitiva, conductual y la educación inclusiva en docentes del 
nivel secundario de la Institución Educativa” General Prado” Callao 2021. 
Finalmente, la investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre actitud docente y la educación inclusiva en docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa “General Prado” Callao 2021. 
A su vez, tres objetivos específicos que están relacionados a determinar la relación 
entre la dimensión afectiva, cognitiva, conductual y la educación 
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inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “General 
Prado” Callao 2021. 
La finalidad de mi investigación es determinar la relación existente entre la 
actitud docente y la educación inclusiva, con esta investigación se pretende 
evidenciar la importancia de estas actitudes para el logro efectivo de la inclusión 
educativa. Ello será punto de partida para asumir una postura con respecto a las 
desigualdades de las habilidades ajustando el contexto y los materiales a la 
disposición de los estudiantes inclusivos. Con la presente investigación se pretende 
obtener un modelo de educación que facilite la respuesta a las diversidades de los 
enfoques inclusivos. La actitud del docente adquiere una trascendencia en el 
crecimiento de la educación ya que, cómo mencionan Ajzen y Fishbein (1975), la 
actitud positiva del docente dentro de la inclusión educativa permitirá que la cultura 
institucional y las políticas educativas tengan un verdadero reconocimiento y cumpla 
con el objetivo de brindar una calidad educativa. A su vez con el presente trabajo, se 
enfatizó los conceptos de actitud docente y educación inclusiva, así como su 
clasificación. Además, se consideró desarrollar temas como formación docente y 
capacitación en el dominio de inclusión educativa, comunicación asertiva y 
prácticas inclusivas. 
La justificación teórica es respaldada por los conceptos, teorías, dimensiones 
e indicadores de la investigación adquiridos de los autores Morales, Moya, Gaviria y 
Cuadrado (2007), quienes describieron las actitudes docentes desde una psicología 
social. Por otro lado, se tiene el aporte de Booth y Ainscow (2011) los cuales 
mencionan el estudio de la variable educación inclusiva. Los aspectos teóricos que 
se brindan en la investigación ayudarán a visualizar las razones por la que es 
necesario reconocer la relación de las actitudes docentes y la educación inclusiva. 
Con ello se pretende motivar y plasmar en forma real un cambio en dichas actitudes, 
sensibilizando, capacitando y apoyando al principal artífice de esta inclusión que es 
el maestro y por ende a la institución educativa. La justificación práctica de esta 
investigación estuvo enfocada en mejorar las actitudes docentes con respecto a la 
educación inclusiva en el nivel secundario y así contribuir al desarrollo continuo en 
dicho centro de estudios para que se logren obtener las características 
organizativas y de calidad que señalan las normas emanadas del Ministerio De 
Educación (2003). Asimismo, 
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se aplicó dos cuestionarios, uno por cada variable. Este instrumento sirvió para medir 
la actitud docente en sus tres dimensiones, afectiva, cognitiva y conductual; los 
cuales constaron de 31 preguntas que midieron la variable. Con respecto al 
instrumento de la variable educación inclusiva se aplicó 29 preguntas se midió la 
variable, el cual tuvo como propósito obtener información y lograr demostrar la 
posible correlación entre ambas variables. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el análisis del desarrollo del presente trabajo, se han establecido 
antecedentes internacionales, nacionales y locales. Conforme a ello, se da a 
conocer los antecedentes internacionales como el realizado por Chávez y Sánchez 
(2020) quienes desarrollaron una investigación relacionada a las actitudes y 
prácticas de los docentes en una educación inclusiva. La metodología estuvo bajo 
el enfoque cuantitativo y su nivel fue descriptivo. Su población fueron docentes de 
2 unidades educativas; mientras que la recolección de datos se desarrolló por un 
cuestionario de escala Likert. La aplicación se desarrolló en contextos similares y 
fueron adaptados para la educación inclusiva. Dentro de sus resultados pudieron 
concluir que los docentes que mostraban una actitud neutra con respecto a las 
prácticas y dominio de la educación inclusiva también evidenciaban en ellos sus 
conocimientos profesionales. 
Por otra parte, Rodríguez, Gonzales, Pastor, Vidal (2019) desarrollaron una 
investigación con la finalidad de validar un cuestionario de la actitud docente a la 
educación inclusiva. Sus dimensiones estuvieron basadas en el aspecto afectivo, 
cognitivo y conductual. La metodología aplicada fue descriptiva de corte transversal 
transaccional, no experimental. La población se conformó por docentes, quienes 
desarrollaron una encuesta de escala de Likert para determinar la actitud que tienen 
frente a la inclusión. En sus resultados señalaron que las actitudes de los docentes 
era un factor clave para contar con comunidades educativas cada vez más 
inclusivas. Es por ello que resaltaron la importancia de culturas inclusivas que 
compartan políticas y prácticas similares a la educación regular. Asimismo, la 
investigación de González (2018) referida a la relación existente entre las actitudes 
docentes relevantes y la inclusividad en Chile, utilizó métodos descriptivos 
relevantes para encuestar a 317 docentes. Dentro de sus conclusiones evidenció 
que la mayoría de los docentes pueden reconocer que la tolerancia educativa es un 
derecho básico de los estudiantes, lo que demuestra que cuentan con información 
relevante al respecto, pero tienen una actitud negativa hacia ella y determinan 
remedios para que los estudiantes inclusivos desarrollen su labor docente. Aún 
existen tanto aspectos como métodos y paradigmas. Así mismo en la investigación 
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realizada por Marchesin y Hernández (2019) señala que son tres los elementos 
básicos que están muy relacionados como son las creencias o componentes 
cognitivos, un componente emocional o afectivo y una acción o comportamiento, 
concluyendo que la dimensión afectiva es vital para promover una actitud docente 
más positiva hacia la inclusión educativa. 
 
En la investigación realizada por Sevilla, Martín y Río (2018) sobre los 
docentes y la educación inclusiva en estudiantes presentaron como propósito el 
analizar la relación de las variables. Su investigación estuvo basada en el diseño 
correlacional donde se contó con 136 docentes como muestra, para que participen 
en un cuestionario. Dentro de sus conclusiones encontraron diferentes aspectos 
que los docentes tienen como creencias de la educación inclusiva. Una de ellas es 
la demanda que puede ocasionar los estudiantes con necesidades especiales, 
donde se debe resaltar la atención especializada y diferencial. Asimismo, los 
investigadores encontraron que no solamente la actitud influye en la educación 
inclusiva, sino también factores como la edad, el área de formación el nivel educativo 
que presentan los propios docentes. Por otro lado, según Ponce-Solórzano y 
García-Briones (2020) señalan que el rol del docente en el contexto educativo es 
central y por ende es de relevancia la necesidad de desarrollar actitudes positivas 
y con ello se estimula a los estudiantes a sentirse parte importante de una familia y 
comunidad. Asimismo en la investigación realizada por Rosero-
Calderon,Delgado,Ruano y Criollo- Castro (2021) tuvo como objetivo determinar las 
actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva de estudiantes, concluyeron 
que las actitudes de los docentes fue indecisa e indiferente, debido a creencias que 
es difícil trabajar con este tipo de estudiantes y que no existe una capacitación 
adecuada, señalando que se debe generar una actitud más favorable en el 
componente cognitivo para actuar de manera positiva a la diversidad de 
estudiantes. 
 
En cuanto a los aportes de los antecedentes nacionales se ha considerado 
los siguientes aportes: Gonzales (2019) en su investigación sobre la actitud docente 
dentro de la educación inclusiva desarrolló una investigación correlacional. En sus 
conclusiones pudo verificar un rechazo a las prácticas inclusivas. No obstante, en 
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el nivel inicial, los docentes respetan las actividades inclusivas y tratan de 
proporcionar modelos para acortar la brecha de las limitaciones y proyecciones 
hacia los logros académicos. Una de las principales razones fue que, dentro de las 
políticas inclusivas e institucionales, se esperaba una mejor demanda y aceptación 
por parte de los docentes. En este sentido todos los agentes educativos se 
encontraban en las mismas condiciones para brindar un acercamiento a la inclusión 
pues así mejoraría el aprendizaje y las habilidades sociales de los estudiantes 
inclusivos. 
Por otro lado, Guerrero (2020) presentó como objetivo el conocer la relación 
que existe entre la actitud docente y la educación inclusiva. La metodología 
trabajada fue bajo un enfoque cuantitativo, Cómo diseño no experimental 
correlacional y transversal. Su muestra pertenece a una población censal que estuvo 
formada por 65 maestros, quienes accedieron a completar el instrumento validado y 
que presentó una alta fiabilidad. Para Suarez (2018) en su investigación realizada, 
sobre las actitudes docentes y la inclusión educativa en escuelas públicas, concluyó 
que hay una necesidad urgente de brindar una buena capacitación a los agentes 
educativos para así desenvolverse adecuadamente en el enfoque inclusivo. 
Además, Puchoc (2018) en su tesis sobre la actitud docente y atención integral 
de los estudiantes con necesidades especiales presentó como objetivo el establecer 
la relación de las variables mencionadas. Su investigación presentó un enfoque 
cuantitativo y el tipo de estudio fue sustantivo o de base. Asimismo, el diseño fue 
descriptivo correlacional. La información fue a través de una encuesta donde se 
aplicó el instrumento del cuestionario a los docentes de una población de estudiantes 
inclusivos. La conclusión de la investigación arribó; que no hay una relación 
significativa entre las variables en mención. La variable de actitud docente es 
comprendida por Eagle y Chaiken (1998) Petty y Wegener, (1998) como una 
serie de evaluaciones 
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estables que toda persona posee sobre las ideas creencias o técnicas para poder 
juzgar (p. 2). Por otra parte, Morales (1999) expresó que la actitud guarda una 
relación con el aspecto psicológico ya que evidencia el estado mental de las 
personas para así responder valorativamente. Así mismo, para Bravo (2013) la 
actitud es una predisposición que puede ser aprendida por las personas al 
momento de interactuar ante un fenómeno, situación o contexto. Esta puede influir 
en la orientación de las conductas de los demás objetos o situaciones. Por otra 
parte, Ovejero (2010) señaló que la actitud es una disposición que se aprende de 
una forma constante para favorecer o no el contexto en que uno está (p. 192). Para 
Morris y Maisto (2011) la actitud está dada por una organización relativamente 
estable respecto a las creencias evaluativas sentimentales y tendencias de las 
conductas hacia el objeto. 
Finalmente, González (1981) considera que la actitud presenta tres 
dimensiones que son el cognoscitivo perceptivo, el afectivo y el conativo o de 
conducta. Estas dimensiones están muy conexas en la medida que si una de ellas 
tiene alguna variación las otras también se verán afectadas. De ellos se puede 
comprender que la actitud está relacionada con los comportamientos, las conductas 
y las destrezas que los individuos presentan con respecto a las demás personas 
para así fomentar un ambiente cordial e interactuar adecuadamente con los demás. 
Baron y Byrne (2002) señalaron que la actitud es una reacción que puede ser 
positiva o negativa en una situación concreta. Además, puede permanecer estable 
en un determinado espacio. 
Los componentes de actitudes pueden ser definidos por diferentes autores. 
En este caso el componente cognitivo, de acuerdo a Campos (2006), es 
considerado como la actividad donde se cree y conoce sobre un objeto 
determinado. Los conocimientos pueden surgir de acuerdo los pensamientos, 
puntos de vista crítico, ideas sobrevaloradas, supersticiones, prejuicios o 
estereotipos. Los esquemas mentales verbalizados a través del lenguaje también 
forman parte de este componente cognitivo. Carabus (2004) indicó que las opiniones 




Asimismo, Baron et. al. (2002) señaló que este componente está relacionado 
con las creencias de las personas y con las percepciones y opiniones. 
En cuanto el componente afectivo, para Carabus et. al. (2004) es una 
valoración emocional y la emotiva las cuales realizan juicios en las personas. Por su 
parte, Campos (2006) refirió que las emociones y sentimientos son objetos que 
conlleva a obtener una determinada actitud de los individuos. La relación con el 
componente cognitivo está dada debido a que las experiencias de las personas 
formarán una nueva disposición afectiva sobre la percepción de dicho objeto. 
Asimismo, Baron et al., (2002) precisó que los sentimientos pueden estar a favor o 
en contra de los sujetos sociales, por lo que las características de las actitudes 
determinarán el valor emocional o sentimental de los objetos. 
En opinión de Ibáñez, et al. (2004) el componente conductual está relacionado 
con las predisposiciones que se tiene para actuar frente a las circunstancias. Es así 
que considera que hay un conjunto organizado que presenta ideas establecidas, en 
otros términos, hay una predisposición de acuerdo a los hechos y la acción de 
realizar sobre los sujetos sociales (p. 194). 
Para Campos (2006) el componente conductual demuestra la actitud de las 
personas ante las circunstancias las cuales están ligadas a las características delas 
personas que pueden estar condicionadas conforme los códigos culturales sociales 
de cada sociedad. 
En cuanto la medición de las actitudes, Valdez (2000) sostuvo que los 
atributos o propiedades de las personas están determinados por sus estímulos. 
Mientras que Morales (2006) destacó que las actitudes son fundamentales para dar 
las manifestaciones valorativas sobre los sentimientos acciones o creencias. En ese 
sentido se puede encontrar dos enfoques que miden los aspectos psicológicos: el 
numérico y el axiomático. El enfoque axiomático está referido la comprobación de 
las hipótesis qué se relaciona entre rasgos en cambio el enfoque numérico delimita 
el juicio a través de cantidades exactas. 
Méndez y Arellano (2000) sostuvieron que los docentes son quienes forman 
las actitudes positivas y que permiten una inclusión adecuada para lograr 
resultados favorables en el contexto escolar. Es así que en los últimos años se han 
dado diferentes investigaciones para conocer las características 
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de los docentes y determinar de qué manera las actitudes impactan en el 
aprendizaje de los estudiantes inclusivos. 
Ruiz y Vásquez (2005) consideraron que los fenómenos existentes en el 
campo educativo suelen ser confusos, planteando una necesidad por 
complementar la formación de la actitud docente evitando implicancias que pongan 
en riesgo las intenciones educativas inclusivas. Para ello es necesario una 
participación de los docentes para innovar en las prácticas pedagógicas (p. 44). 
Según Blanco (2006) precisó que el docente no considera una inclusión cognitiva 
en los estudiantes por la participación en sus procesos de investigación, el 
desconocimiento educación inclusiva y la indagación sobre nuevos temas, 
metodologías y estrategias para las buenas prácticas (p. 38). Por su parte, García 
(2004) sostiene que el colegio es una porción que implica formación de 
competencias; sin embargo, estas deben trabajar colectivamente con una sociedad 
donde se permita la eficacia y seguridad de las diferencias individualizadas. Por 
medio de los actos reflexivos de los docentes se determinará los mejores resultados 
efectivos para construir y analizar las actitudes positivas que favorezcan a los 
alumnos con habilidades especiales. De allí resulta necesario sensibilizar la práctica 
docente apoyando en el trabajo colaborativo desde la dirección para incluir 
dimensiones que apunten a mejorar la socialización educativa de los estudiantes 
inclusivos. 
Morales (1999) manifestó que las actitudes de los docentes se pueden ver 
reflejado a través de sus dimensiones afectivas cognitivas y conductuales. En 
cuanto a las afectivas señaló que está relacionado con el aprecio que muestra el 
docente en sus estudiantes con necesidades especiales. 
Baron y Byrne (2002) determinó que es importante el desarrollo de un 
sentimiento positivo para mejorar la relación con los alumnos inclusivos. La 
dimensión cognitiva, de acuerdo Morales (1999), Implica el diseño de estrategias 
para mejorar la enseñanza con enfoques que pueden incluir y mejorar la diversidad 
de los conocimientos haciendo un trabajo equitativo. Para Baron et. al (2002) las 
percepciones y las creencias de la información son importantes ya que permiten 
una percepción de los actores educativos. Por último, la dimensión conductual 
responde a la salvación de las normas que brindan los organismos mayores para el 




Es así que Morales (1999) considera mejorar los programas de unidades 
didácticas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes para motivar y obtener 
mejores expectativas en el logro de los avances educativos. Baron et.al (2002) 
precisó que esta dimensión permite una mejor relación entre el maestro y el 
estudiante. 
La teoría general de las actitudes es un valioso aporte para comprender y 
comparar las conductas de las personas. Eso sí que se puede encontrar en la teoría 
de la acción razonada desarrollada por Ajzen y Fishbein (1980) la cual consiste en 
obtener un comportamiento de acuerdo a las influencias de las actitudes. En este 
contexto se predicen los comportamientos de acuerdo a situaciones específicas. 
Es característico porque los comportamientos se encuentran bajo el control del 
sujeto y tiene una intención establecida. Está muy relacionada con las disposiciones 
evaluativas de las informaciones cognitivas, afectivas y conductuales. 
Por otro lado, se tiene la teoría de la acción planificada Ajzen (1988) el cual 
precisa qué las percepciones de las personas van de lo fácil a difícil de acuerdo al 
comportamiento para explicar las conductas que se pueden dar directamente y que 
influyen sobre las intenciones de la conducta o directamente las que posibilita la 
ejecución de la conducta. Luego de la formación de las actitudes, se consideran las 
normas que son objetos para la realización de los componentes que están 
relacionados entre sí. 
La segunda variable que es educación inclusiva de acuerdo a Escribano 
(2013) hace referencia la integración escolar con condiciones de igualdad en el 
sistema educativo para cubrir las necesidades y promover igualdad de 
oportunidades académicas (p. 15). Dentro del manual de educación inclusiva del 
MINEDU (2006) se determina que las escuelas deben fomentar la igualdad sin 
discriminar ni por el lugar, ni por las discapacidades que puedan tener los 
estudiantes dentro de la educación básica regular (p. 26). 
De esta forma se consideran que los principales movimientos de la educación 
están fundamentados en acuerdos nacionales e internacionales. Son ellos los que 
originan los derechos fundamentales para una educación de calidad y equitativa. 
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     Dentro de los tratados se tiene la declaración de Jomtien (1990). 
Asimismo, en la CPP actual y la Ley N° 28044 también se avala la educación 
inclusiva respetando las necesidades de cada estudiante. Por estas razones es que 
las instituciones necesitan respetar y cumplir los reglamentos pues era la única 
manera de respetar las necesidades de los estudiantes inclusivos. Navas (2019) 
consideró que la discapacidad es una condición de las personas que le brindan 
deficiencia o limitaciones en actividades. Dentro de los tipos de discapacidades se 
puede tener a personas con necesidades educativas intelectuales leves o que 
presenten autismo; con necesidades en la educación motor; Necesidades en las 
percepciones visuales; o con necesidades auditivas. Villegas (2012) describe que 
dentro de las características de la educación inclusiva se tiene a la asequibilidad ya 
que las autoridades disponen educaciones igualitarias para las necesidades 
especiales; la accesibilidad en cuanto a las instituciones, formalizar sus recursos 
para reconocer las necesidades de los estudiantes con habilidades diferentes; 
adaptabilidad qué consiste en la preparación de la enseñanza docente ante las 
necesidades educativas; y la aceptabilidad, que es el respeto qué se debe 
fomentar dentro de todos los integrantes educativos. Por su parte, Blanco (2006) 
describe que el principio de igualdad de oportunidades para lograr la inclusión 
académica; la comprensión como factor de reconocimiento a la diversidad y 
heterogeneidad de las personalidades y habilidades de los problemas reales 
permitiéndoles resolver dichas situaciones. Asimismo, Giné (2009) precisó que la 
finalidad de la educación inclusiva es comprender las diferencias de los alumnos para 
fomentar un desarrollo equitativo de acuerdo a las características personales. Por 
tal razón es fundamental promover innovaciones educativas, capacitar a los 
docentes en un trabajo cooperativo donde se desarrolle la escuela inclusiva (p. 38). 
En cuanto Booth y Ainscow (2002) precisan a la inclusión como un conjunto 
de procesos que limita la participación y el aprendizaje equitativo. Conforme a ello 
proponen las prácticas de actuación a partir de tres dimensiones. La primera es la 
creación de culturas inclusivas, en la cual implica 
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un escenario donde los estudiantes puedan desenvolverse con sus habilidades en 
un ambiente agradable. Es así que los estudiantes tendrán un valor agregado para 
obtener los logros educativos. 
De acuerdo a Casado (2014) precisa que es importante los ambientes cálidos 
debido a que en la comunidad educativa integran mejor, la relación de los docentes, 
estudiantes y los núcleos familiares en general (p. 4). 
La segunda dimensión es el diseño de políticas inclusivas y conforme lo 
señalan Booth y Ainscow (2002) estas desarrollan las innovaciones para garantizar 
la participación y el aprendizaje de todos de manera equitativa. En este contexto, la 
organización escolar y las actividades dependerá de un manejo adecuado que facilite 
la Integración de los estudiantes inclusivos (p. 23). En la dimensión de diseño 
políticas inclusivas se tiene en cuenta la organización escolar que de acuerdo a 
Montaner (2010) se refiere a la forma colaborativa en la que los docentes realizan los 
miembros del equipo para obtener un desarrollo de todos los estudiantes (p. 10). 
La tercera dimensión es el desarrollo de prácticas inclusivas, para Booth y 
Ainscow (2002), estos consideran como las actividades que los docentes deben 
involucrar en el aula y fuera de ella motivando a disfrutar el aprendizaje. De esta 
forma la motivación se concentrará en los estudiantes incluidos para responder 
mejor a las cargas académicas (p. 33). Casado (2014) precisa que los docentes al 
realizar las programaciones curriculares deben respetar la diversidad de los 
estudiantes siendo flexibles y acomodando a las necesidades educativas a todos los 
estudiantes (p. 20). Una teoría de Booth y Ainscow (2015) consideran que las 
políticas deben focalizar la inclusión como una posibilidad de desarrollo dentro de la 
escuela. Por lo que deben estar orientadas a responder las demandas de la 
diversidad. De igual manera las prácticas deben estar aseguradas para responder 
al fortalecimiento de la participación de todos evidenciándose una coherencia 
pertinente en su orientación. El aprendizaje de las personas va a ser adecuado 
cuando haya las condiciones que propician aprender. Se debe respetar la 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es cuantitativa ya que busca relacionar las variables actitud 
docente y la educación inclusiva. Está basado en métodos estadísticos que influyen 
para comprobar las hipótesis planteadas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
señalan que la investigación cuantitativa se realiza para recoger y analizar datos con 
la finalidad de brindar respuestas a las preguntas de investigación. Asimismo, 
incluye el poder comprobar las hipótesis planteadas mediante un apoyo estadístico. 
Por otra parte, la investigación desarrolla un tipo básico debido a que se 
pretende hacer un estudio sobre las variables en mención. Además, que se apoyará 
de una información teórica para el desarrollo de las variables. Carrasco (2006) 
explica que la investigación básica plantea nuevas teorías a las existentes con el 
propósito de mejorar los conocimientos científicos en base a un marco teórico 
permanente. 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional, considerando que 
pretende determinar las posibles relaciones entre ambas variables. Para Narváez 
(2006), se tiene en claro que lo importante es observar y describir el comportamiento 
de las variables dentro del campo investigativo para reconocer la relación y la 
influencia que tiene una sobre la otra. Por otra parte, Hernández, et.al (2014) 
afirmaron que los estudios correlacionales permiten medir las variables 
relacionadas en el contexto de estudio. En ese sentido se pretende predecir las 
relaciones que hay de las variables. 
O1 




M = Muestra de docente 
O1= Variable actitud docente 
O2 = Variable educación inclusiva R = Posible relación 
El diseño de la investigación es no experimental, por lo que Hernández et al (2014) 
señala que; es una investigación donde no hay una manipulación deliberada de 
las variables. Además, que su recolección de datos es brindada en un solo 
momento y un tiempo único. En esta investigación el propósito de las variables es 
analizar lai ncidencia y la interrelación que tiene una con la otra. Según Hurtado y 
Garrido (2007) consiste en no manipular las variables y obtener una observación 
directa sobre el desenvolvimiento natural de ellas. 
Finalmente, la investigación tiene un corte transversal ya que se analizan los datos 
en una población definida. Para Hurtado et al (2007), es vital considerar que la 
característica principal de las investigaciones con corte transversal es que se den 
un momento determinado. 
3.2. Variables y Operacionalización 
De acuerdo a la definición de Morales (1999) la actitud docente es un estado mental 
de la persona por la que puede predisponer de sus respuestas dándole valor. 
Asimismo, Herrera (2012) expresa que las dimensiones están dadas en tres 
aspectos: afectiva, cognitiva y conductual. La presente variable será cuantificada 
bajo la escala de ordinal. 
La educación inclusiva de acuerdo con Ainscow (2011) menciona que incluye una 
serie de valores dirigidas a lograr la calidad equitativa para todos los estudiantes. 
Según Booth y Aiinscow (2002) la educación inclusiva está desarrollada por un 
conjunto de procedimientos que se orientan a minimizar las brechas que confinan 
la integración y el aprendizaje de todos los estudiantes, promoviendo prácticas de 
inclusión adecuadas. Sus dimensiones son las siguientes: creación de cultura 
inclusiva, diseño de política inclusiva, y desarrollo de prácticas inclusivas. La 
variable será cuantificada bajo la escala ordinal. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Hernández, et.al. (2014) consideraron que la población se caracteriza por 
tener elementos que tienen características similares. La población puede ser el 
conjunto de animales, personas, números, objetos u otros elementos. En cuanto 
a esta investigación, la población está integrada por 62 docentes de nivel 
secundario pertenecientes a la institución educativa. 
Asimismo, los criterios de inclusión se han considerado sólo los docentes que 
integran el nivel secundario de la institución en ambos sexos. Por otra parte, los 
criterios de exclusión están dados por los docentes de nivel primario de la 
institución. 
La muestra de acuerdo Ramírez (1997) es censal cuando la conformación de ella 
es brindada por el investigador que la realizará. Es así que no hay una influencia 
con respecto a la conformación porque se le selecciona el 100% de la población 
al considerar un número manejable. De esa forma todas las unidades de 
investigación serán consideradas como la muestra. Por ende, no hay ningún tipo 
de muestreo ya que no hay un cálculo de la muestra. En sí la participación fue 
brindada por 62 docentes que trabajan en la institución. 
3.4. Técnica e Instrumentos de recolección de datos 
La técnica que sirvió para recolectar los datos fue la encuesta. Hurtado y 
Garrido (2007) señala respecto a la encuesta; “es un conjunto de preguntas que 
permiten obtener información sobre los elementos en un campo o investigación”. 
Asimismo, Morales (2011) señala que el cuestionario contiene una serie de 
preguntas cuyo objetivo específico es obtener información distinta con cada ítem, 
utilizar criterios lógicos para la selección de los ítems, preguntar lo que realmente 
se necesita conocer, analizar las respuestas de acuerdo a cada pregunta. De 
acuerdo a ello, los cuestionarios sirven mucho en la investigación porque se 
obtienen diferentes aspectos en una misma población. 
En cuanto a la variable Actitud Docente se ha aplicado un instrumento de 31 Ítems 
y en el caso de la variable Educación Inclusiva se aplicó un cuestionario de 29 
Ítems, en las que se tuvo como base el de Vásquez (2018) adaptado por Valverde 
(2021). 
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De acuerdo a Hurtado y Garrido (2007) el instrumento ayuda a conocer la 
información de los elementos de investigación, dentro de él se ha considerado la 
escala Ordinal el cual tiene cinco niveles: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), 
Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Tabla 1. 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable actitud docente 
Aspectos complementarios Detalles 
Autor(a): Vásquez (2018) 
Adaptado por Valverde (2021) 
Lugar: Institución Educativa “General Prado” 
Callao 
2021 
Fecha de aplicación 15/07/2021 hora: 4:00 pm 
Objetivo: Recolectar información de la variable 
actitud 
docente 
Administrado a: Docentes del nivel secundario 
Tiempo: 1 día. 
Forma de aplicación: Virtual, mediante uso de Cuestionario de 
Google 
Dimensiones 3 dimensiones y 31 ítems 
Escala de medición: Ordinal y 5 niveles 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable educación inclusiva 
Nombre del instrumento: Cuestionario de educación inclusiva 
Autor(a): Vásquez (2018) 
Adaptado por Valverde (2021) 
Lugar: Institución Educativa “General Prado” Callao 
2021 
Fecha de aplicación 15/07/2021 Hora: 4:00 pm 
Objetivo: Recolectar información de la variable 
educación inclusiva 
Administrado a: Docentes del nivel secundario 
Tiempo: 1 día. 




3 dimensiones y 29 ítems. 
Escala de medición: Ordinal y 5 niveles 
Fuente: Elaboración propia 
Hernández (2018) precisó que las herramientas sirven para el recojo de datos 
donde se permite cuantificar de forma equitativa y correcta los temas que serán 
investigados, en cuanto Mejía (2005) menciona que la validez permite obtener los 
objetivos previstos y su medición. 
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Tabla 3. 
Juicio de expertos de los instrumentos 
N° Grado 
Académico 




Carpio Mendoza, Janet Aplicable 
Gutiérrez Rubio, Manuel Aplicable 
Vega Vilca, Carlos Sixto Aplicable 
Fuente: Ficha analítica de expertos 
Por medio de tres juicios de expertos la validación fue desarrollada. En la 
participación estuvieron profesionales metodológicos y temáticos. Por medio de 
un ensayo piloto se aplicó el instrumento para, hallar la confiabilidad del 
instrumento. En ellos se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach donde se obtuvo 
0,95 del índice de confiabilidad en la variable uno y 0,96 en la variable 2. 
Tabla 4. Confiabilidad de los instrumentos 
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de elementos 
Actitud docente 0,95 
Educación inclusiva 0,96 
31 
29 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
3.5. Procedimiento 
El instrumento se dio mediante la aplicación de la herramienta Google 
formulario. De esta manera se llegó a conocer la información sobre el estudio. 
Una de las razones por las que se optó por ello, es que, debido a la pandemia, no 
hay un desarrollo de clase presencial. La aplicación del instrumento se desarrolló 
luego de verificar su validez y confiabilidad. El procesamiento del dato estadístico 
se dio por medio del software estadístico SPPS 20 el cual permitió obtener los 
gráficos y tablas respecto a los resultados de las hipótesis de la investigación. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
Se aplicó el método descriptivo. Para obtener los resultados descriptivos se aplicó 
las tablas de frecuencias. Además, se utilizó el método inferencial. Se utilizó el Rho 
de Spearman se comprueba para hallar la correlación ya que esta brinda la medida 
no paramétrica. 
3.7. Aspectos éticos 
Se cumplió con el formato de redacción del manual APA de la séptima edición. 
En cuanto al recojo de información, este contó con el anonimato y el 
consentimiento del personal jerárquico de la institución además de respetar la 





Datos porcentuales y de frecuencia de la variable actitud docente y sus 
dimensiones 
Nivel Actitud docente Afectiva Cognitivo Conductual 
fi % fi % Fi % fi % 
Deficiente 4 7% 5 8% 3 5% 4 7% 
Eficiente 27 44% 25 40% 30 48% 29 47% 
Muy 
eficiente 
31 50% 32 52% 29 47% 29 47% 
Total 62 100% 62 100% 62 100% 62 100% 
Fuente. Encuesta a los docentes del nivel secundario de la Institución “General 
Prado”, Callao 2021. 
Figura 1. Valores porcentuales de la variable Actitud Docente y sus dimensiones. 




































En la tabla 5 y figura 1; la actitud docente, registra un nivel deficiente de 7%; en 
el nivel eficiente registra 44%; en el nivel muy eficiente 50%. Además, se muestran 
las dimensiones, como la afectiva registra un nivel deficiente de 8%, en el nivel 
eficiente registra 40%, en el nivel muy eficiente 52%. En la dimensión cognitivo, 
se registra un nivel deficiente de 5%, en el nivel eficiente registra 48%, en el nivel 
muy eficiente 47%. En la dimensión conductual, registra un nivel deficiente de 7%, 
en el nivel eficiente registra 47%, en el nivel muy eficiente 47%, 



















fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 1 2% 1 2% 2 3% 7 11% 
Eficiente 19 31% 17 27% 26 42% 19 31% 
Muy 
eficiente 
42 68% 44 71% 34 55% 36 58% 
Total 62 100% 62 100% 62 100% 62 100% 
    Fuente. Encuesta a los docentes del nivel secundario de la I.E General Prado” Callao 
2021 
Figura 2. Valores porcentuales de la variable Educación Inclusiva y sus 
dimensiones. 

























En la tabla 6 y figura 2, la educación inclusiva, registra un nivel deficiente de 2%, 
en el nivel eficiente registra 31%, en el nivel muy eficiente 68%. Además, se 
muestran sus dimensiones, como la creación de culturas inclusivas que registra un 
nivel deficiente de 2%, en el nivel eficiente registra 27%, en el nivel muy eficiente 
71%. En la dimensión diseño de políticas inclusivas, registra un nivel deficiente de 
3%, en el nivel eficiente registra 42%, en el nivel muy eficiente 55%. Finalmente, 
en la dimensión desarrollo de prácticas inclusivas, registra un nivel deficiente de 
11%, en el nivel eficiente registra 31%, en el nivel muy eficiente 58%, 
Tabla 7: Coeficiente de correlación 
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico gl Sig. 
Afectivo ,109 62 ,064 
Cognitivo ,094 62 ,200*
Conductual ,100 62 ,196 
Creación de culturas inclusivas ,159 62 ,000 
Diseño de políticas inclusivas ,139 62 ,005 
Desarrollo de Prácticas inclusivas ,101 62 ,183 
Fuente: Mondragón, M. (2014) 
En la investigación, se aplicó la prueba de kolmogorov-Smirnov, para determinar 
si los datos tienen una distribución normal o no normal, según los resultados 
obtenidos de una población de estudio es de 62 docentes, en donde se halló el 
nivel de significancia se encuentra menor a 0,05 (2 Dimensiones); por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, manifestando que no tiene 
una distribución normal; por tal motivo se debe aplicar en la comprobación de 
hipótesis una prueba no paramétrica, como la prueba de Rho rangos Spearman. 
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* ,735** ,000 62 
* ,789** ,000  62 









Ho: No existe relación significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva 
en docentes del nivel secundario de la Institución” General Prado” Callao 2021. 
Hi: Existe relación significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva en 
docentes del nivel secundario de la Institución” General Prado” Callao 2021. 
En los datos se observa que existe un grado de relación entre la actitud docente 
y la educación inclusiva en docentes, con una correlación de 0.811, esto significa 
una correlación positiva muy fuerte, además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, 
el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alterna, que existe relación entre actitud docente y la educación inclusiva. 
Hipótesis específicas 1 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión afectiva, y la educación 
inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa” General 
Prado” Callao 2021. 
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión afectiva, y la educación inclusiva 
en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa” General Prado” Callao 
2021. 
En los datos se observa que existe un grado de relación entre la dimensión afectiva, 
y la educación inclusiva en docentes, con una correlación de 0.735, esto significa una 
correlación positiva considerable, además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, 
el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alterna, que existe relación entre dimensión afectiva, y la educación 
inclusiva 
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Hipótesis específicas 2 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión cognitiva y la educación 
inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa” General 
Prado” Callao 2021. 
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva y la educación inclusiva 
en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa” General Prado” Callao 
2021. 
En los datos se observa que existe un grado de relación entre la dimensión cognitiva 
y la educación inclusiva en docentes, con una correlación de 0.789, esto significa 
una correlación positiva muy fuerte, además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, 
el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alterna, que existe relación entre dimensión cognitiva, y la educación 
inclusiva. 
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Hipótesis específicas 3 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión conductual y la educación 
inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa” General 
Prado” Callao 2021. 
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión conductual y la educación 
inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa” General 
Prado” Callao 2021. 
En los datos se observa que existe un grado de relación entre la dimensión 
conductual y la educación inclusiva en docentes, con una correlación de 0.726, esto 
significa una correlación positiva considerable, además la significancia bilateral 
(sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula 
aceptando la hipótesis alterna, que existe relación entre dimensión conductual, y 
la educación inclusiva, 
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V. DISCUSIÓN
En el ámbito educativo, la actitud del docente desempeña un papel muy
importante, en la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 
especiales siendo un determinante para proporcionar una educación inclusiva 
con equidad y calidad. 
En este capítulo se discutió los resultados alcanzados y se comparó con 
las diferentes teorías y antecedentes previamente descritos en los niveles tanto 
internacionales como nacionales, lo cual permitió alcanzar el objetivo de 
estudio. 
Rodríguez, Gonzales, Pastor y Vidal (2019) indican que la actitud de los 
docentes ante la inclusión es clave para progresar hacia el desafío de contar 
con instituciones educativas cada vez más inclusivas, basadas en las 
dimensiones afectivas, cognitivas y conductuales. Así mismo este análisis tuvo 
soporte en la Teoría de Ajzen y Fishbein (1980) señalan que la influencia de la 
actitud se centra en un comportamiento específico. Además, señala que esta 
es una disposición evaluativa global basada en el modelo tridimensional para a 
su vez influenciar en ellas las respuestas y la conducta en sí misma. Asimismo, 
apoyado por Morales (1999) actualizado en (2007) en la cual señala que 
conociendo los componentes de una actitud puede ayudar a inferir dicha actitud 
organizándose en tres concepciones como son la afectiva, cognitiva y 
conductual. 
Dichos antecedentes presentan una gran similitud, en referencia a la 
hipótesis General sobre si existe una relación significativa entre la actitud 
docente y la educación inclusiva en docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa “General Prado” Callao; conforme a los resultados 
obtenidos en la prueba estadística Rho de Spearman, si existe un grado de 
relación entre la actitud docente y la educación inclusiva en docentes con una 
correlación de 0,811 esto significa una correlación positiva muy fuerte, además 
la significancia bilateral es (0,00),el cual es menor a 0,05, rechazando la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, que existe relación significativa 
entre actitud docente y la educación inclusiva. 
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Otra de las investigaciones que son similares con el presente estudio 
realizado en cuanto a la hipótesis general es el desarrollado por Guerrero (2020) 
cuyo resultado de correlación fue bastante alta, Rho de Spearman de 0,645. 
Con respecto a la hipótesis especifica 1; se confirma de acuerdo a los 
resultados que si existe una relación significativa entre la dimensión afectiva y 
la educación inclusiva en docentes del nivel secundario de la Institución 
Educativa “General Prado” Callao con una correlación positiva considerable de 
Rho de Spearman de 0,735 y una significancia bilateral de (0,00), rechazando 
la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. En concordancia con ello se 
tiene a Guerrero (2020) en la cual también en su hipótesis especifica 1 existe 
la coincidencia también alta de correlación de Rho de Spearman de 0,615 y una 
significancia bilateral de (0,00), con la cual se afirma que existe una relación 
significativa entre la dimensión afectiva y la educación inclusiva. Estos 
resultados también son confirmados por Marchesi y Hernández (2019) que 
señalan que el factor principal de la inclusión en el aula se encuentra en la 
competencia del maestro, en su sensibilidad y compromiso, llegando a la 
conclusión de que las escuelas que cuidan sobre todo la dimensión afectiva o 
emocional logran promover una actitud muy positiva hacia la educación 
inclusiva o inclusión en temas educativos. 
Caso contrario a todo ello es la investigación de Puchoc (2018) quien en 
su estudio de 40 docentes para establecer la relación en las variables actitud 
docente y la atención integral a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales de la Institución “Alborada Francesa” en Comas, llegó a la 
conclusión que no existe relación significativa entre la actitud docente y sus 
dimensiones afectivas, cognitivas y conductuales. Arrojando valores de 
correlación negativa muy débil en su dimensión afectiva de -0,036, Cognitiva 
de -0,091 y conductual de -0,150. En la cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechazaba la hipótesis alterna. 
Respecto a la hipótesis especifica 2; sobre si existe una relación 
significativa entre la dimensión cognitiva y la educación inclusiva, si existe una 
relación significativa entre la dimensión cognitiva y la educación inclusiva con 
una correlación de 0,789, esto indica una correlación positiva muy fuerte, se 
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muestra una significancia de (0,00) siendo este valor menor a 0,05 se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En esa línea, se explica esta 
resultante por el aporte de Guerrero (2020) quien su investigación realizada en 
la I.E en San Martin de Porres a 65 docentes, obtuvo una resultante similar con 
un Rho de Spearman de 0,605 que significa una correlación alta y con una 
significancia bilateral de (0,00) rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna. Caso contrario se observa en la investigación realizada por 
Rosero-Calderón, Delgado, Ruano y Criollo-Castro (2021) en la cual 
concluyeron que en cuanto a esta dimensión cognitiva existe una actitud 
indecisa e indiferente, esto debido sobre todo a la falta de preparación del 
docente al tener entre sus aulas alumnos inclusivos, señalando en forma 
constante que deberían ser derivados a centros especializados. Esto para el 
autor Muñoz et al., (2018) es una actitud muy fuerte de exclusión, él no permitir 
la convivencia y el desarrollo psicológico y social de estudiantes inclusivos. 
En referencia a la hipótesis especifica 3; sobre si existe una relación 
significativa entre la dimensión conductual y la educación inclusiva, en 
concordancia a los resultados obtenidos se obtuvo un Rho Spearman de 0,726 
siendo este resultado una correlación positiva considerable, con una 
significancia bilateral de (0,00),rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna, afirmando con este resultado que si existe un relación 
significativa entre la dimensión conductual y la educación inclusiva en docentes 
del nivel secundario de la I. E “General Prado” Callao en una población de 62 
docentes. Este resultado es similar al resultado obtenido por Guerrero (2020) 
en su investigación realizada en 65 docentes en las cuales obtuvo un resultado 
de Rho Spearman de 0,595, con una significancia bilateral de (0,00) con este 
resultado se tiene una correlación positiva moderada o considerable, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. En contraparte a 
este resultado en la Investigación realizada por Sevilla, Martin y Rio (2018) los 
136 docentes a quienes se les aplicó el instrumento, no se sentían totalmente 
preparados para atender estudiantes inclusivos, en la cual solicitan atenciones 
especializadas por profesionales psicólogos y terapistas, concluyendo además 
que factores como la edad, sexo, el área de formación inicial y el nivel donde 
labora influyen en su actitud. 
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Además, según Yépez (2018) el docente con una conducta mediadora en 
los diversos espacios educativos, debe asumir una cultura inclusiva en la cual 
queden plasmados los conocimientos para lograr sin limitaciones la 
participación de los estudiantes, realizando modificaciones curriculares vitales 
para lograr la tan ansiada inclusión y diversidad. 
Ante todo, lo señalado con los resultados obtenidos podemos afirmar que, 
ante una muy eficiente actitud docente, redundará en una muy eficiente 
inclusión educativa. 
Así mismo ante los valores hallados en la dimensión afectiva, en la cual 
queda confirmada la hipótesis alterna, con un valor correlacional positivo 
considerable, se asemeja a la investigación realizada por Marchesi y Hernández 
(2019) quienes consideran que la parte afectiva es fundamental para el 
desarrollo educativo y moral de estudiantes inclusivos, sin sentir en ningún 
momento algún tipo de discriminación. Cabe resaltar a su vez que los resultados 
obtenidos en la dimensión cognitiva en la presente investigación con una 
correlación positiva muy fuerte, establece la importancia de la actitud del 
docente en este aspecto, ya que en contraparte a lo obtenido en esta 
investigación según Rosero et al.,(2021) precisa en su investigación que esta 
dimensión es importante resaltarla ya que ante los resultados obtenidos de la 
actitud indiferente o indecisa que es por las creencias del docente que afirman 
que tener este tipo de estudiantes no ayuda en el desarrollo de su clase y ante 
ello sugieren una mayor capacitación y práctica con este tipo de alumnos para 
optimizar la verdadera inclusión educativa 
Por otro lado, en el aspecto conductual de acuerdo al estudio realizado en 
los resultados correlacionales se obtuvo un valor positivo considerable esto a 
su vez difiere con la investigación realizada por Gonzales (2019) quien señala 
que la actitud docente es negativa hacia estudiantes con habilidades diferentes 
en el nivel de adolescentes, pero que en el nivel inicial si aplican prácticas 
inclusivas, tratando de lograr el verdadero modelo tan versado a nivel mundial 
en diversos tratados y convenciones. 
Por todo lo investigado podemos señalar que la teoría señalada por 
Morales (1999) y en la versión actualizada del año 2007, confirman que los tres 
componentes o dimensiones, están muy relacionados y esto redunda 
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ampliamente en el trabajo docente, pero que aún no es aceptada en la totalidad 
de Maestros, puesto que existe un porcentaje menor en la escala de deficiente, 
en lo afectivo (8%) en lo cognitivo (5%) y 7(%) en lo conductual, señalando sobre 
todo este porcentaje de docentes que falta un mayor apoyo de recursos tanto 




La actitud docente se encuentra relacionada con la educación inclusiva con 
una correlación positiva muy fuerte (Rho 0,811 y p-valor 0,000). 
Segunda: 
La dimensión afectiva se relaciona con la educación inclusiva con una 
correlación positiva considerable (Rho 0,735 y p-valor 0,000). Consideramos 
que el docente es el encargado de generar en los estudiantes de la institución 
motivación por el aprendizaje, promoviendo el respeto, la igualdad y la inclusión 
estableciendo un mejor ambiente escolar. 
Tercera 
Se concluye que la dimensión cognitiva se relaciona con la educación 
inclusiva con una correlación positiva muy fuerte (Rho 0,789 y p-valor 0,000). 
Podemos de decir que el rol del docente es fundamental para el desarrollo 
cognitivo e integral del estudiante en la institución. 
Cuarta 
Se concluye que la dimensión conductual se relaciona con la educación 
inclusiva con una correlación positiva considerable (Rho 0,726 y p-valor 0,000). 
En este sentido, considero, que cada docente de la institución debe diseñar 
estrategias de enseñanza para la integración de los estudiantes con 
discapacidades o talentos excepcionales acordes a los estilos de aprendizaje 
de cada estudiante y así lograr un mejor ambiente de relaciones sociales y 




En cuanto a la relación de la educación inclusiva y la actitud docente es 
necesario incluir un programa completo de capacitación permanente, ajuste de 
las metodologías diseñadas en clases, acompañamiento y asesoramiento de 
profesionales del tema, apoyo del personal jerárquico, de la familia y campañas 
de sensibilización tanto a docentes como a las alumnas. 
Segundo 
Es vital que, para posibilitar la inclusión educativa, es importante conocer 
el diagnóstico de las estudiantes, el contexto donde vive y su entorno, para 
poder realizar los ajustes pertinentes en las metodologías de clase. 
Tercero 
Es importante implementar sistemas de promoción, diseño curricular y 
fomentar evaluaciones que tiendan a implementar modelos inclusivos. 
Cuarto 
La importancia de contar con recursos técnico-pedagógicos 
complementarios que refuercen la capacidad de la Institución para dar 
respuesta a la diversidad. 
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DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
Actitud 
Docente 
Morales (1999) Es un 
estado mental de la
 persona, quien esta 
predispuesta a dar 
respuestas valorativas, 
sean abiertas o 
cerradas, de tipo 
afectivas, cognitivas y 
conductuales, por ello 
la actitud guarda una 
relación con el campo 
psicológico. 
Morales (1999) señala que son 
tres las respuestas a través de las 
cuales se manifiesta la actitud, las 
afectivas, las cognitivas y las 
conductuales, con respecto al 
componente afectivo agrupa los 
sentimientos y emociones 
asociados al objeto de actitud, con 
respecto al componente cognitivo 
incluye los pensamientos y 
creencias de la persona acerca del 
objeto de actitud y el componente 
conductual recoge las intenciones  
o disposiciones a la acción así
como los comportamientos
dirigidos hacia el objeto de actitud.
Afectiva: Morales (1999) Se refiere al 
trabajo, reto, que se demuestra a los 
alumnos, sin considerarlos como un 















Cognitivo: Morales (1999) Señala que 
son las estrategias utilizadas y 
enseñanza para trabajar las sesiones 







Conductual: Morales (1999) 
Refiere que es la aceptación de 
Normas del   Ministerio  de 
Educación para trabajar con los 
estudiantes inclusivos, programar las 
unidades didácticas anuales para
trabajar  con todos los 
alumnos motivados y generar en ellos 








Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variable 2 Educación Inclusiva 




Booth y Ainscow 
(2002) la inclusión se 
concibe como un 
conjunto de procesos 
orientados a eliminaro 
minimizar las barreras 
que limitan el 
aprendizaje y la 
participación de todo el 
alumnado, plantean 
unas buenas prácticas 
de actuación a partir de 
tres dimensiones: la 
primera dimensión es 
la creación de culturas 
inclusivas, la segunda 
es la elaboración de 
políticas inclusivas y la 




Booth y Ainscow (2002) 
señalan que la 
Educación Inclusiva se 
plantea unas mejores 
prácticas con respecto a 
la inclusión a partir de 
una triada que es la 
creación de culturas 
inclusivas, diseño de 
políticas inclusivas y 
desarrollo de prácticas 
inclusivas. La primera 
tiene que ver con una 
comunidad centrada en 
la práctica de los valores 
inclusivos, la segunda 
con el proceso de 
innovación educativa 
que garantizará el 
aprendizaje y la 
participación de todos y 
la tercera se enfoca en 
las prácticas que el 
docente muestra dentro 
y fuera del aula. 
Creación de culturas inclusivas: Booth y 
Ainscow (2002) lo enmarca dentro de 
una comunidad escolar que desarrolla 
valores inclusivos en un ambiente 
acogedor donde exista la comunicación 
asertiva, docentes comprometidos, 
donde se respeta la diversidad de cada 













Diseño de políticas inclusivas: Booth y 
Ainscow (2002) señala que estas indican 
el camino para adecuar medios 
pedagógicos, técnicos y administrativos 
en la cual se acepte el aprendizaje 
inclusivo y se demuestre que es un 
colegio para todos con líneas de acción a 
realizar. 
Diversidad 
Colegio para todos 
Aprendizaje Inclusivo 
Desarrollo de prácticas inclusivas: Booth 
y Ainscow (2002) indican que son el 
reflejo de la cultura y la política inclusiva, 
donde se aseguren que las actividades 
en el aula sea un disfrute y en la cual se 
sientan emocionalmente 
aceptados. 
Disfrutan del aula 
Emocionalmente 
aceptadas 
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
QUE MIDE LA ACTITUD  DOCENTE 
Estimada (o) docente 
Agradeceré su colaboración respondiendo a las siguientes afirmaciones. La información 
que proporcione es confidencial y anónima. Marque con una X la alternativa que crea 
conveniente según la tabla de valoración siguiente: 
Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 
DOMINIO AFECTIVO 1 2 3 4 5 
1 Disfruta el trabajo con las estudiantes del programa 
inclusivo. 
2 Le gusta ser docente de estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
3 Le interesa el esfuerzo que logran las estudiantes día a 
día. 
4 Siente que el trabajo con estudiantes inclusivas es más 
demandante. 
5 Logra que las estudiantes con necesidades educativas 
especiales puedan desarrollar habilidades sociales. 
6 Busca mecanismos para que mis estudiantes inclusivas 
participen activamente. 
7 Práctica en aula el valor de la tolerancia para llevar una 
mejor convivencia con las estudiantes inclusivas. 
8 Muestra empatía a las estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
9 Reconoce el esfuerzo de las habilidades especiales de 
las estudiantes. 
10 Acepta en su aula estudiantes con necesidades 
educativas inclusivas. 
11 Mantiene una comunicación afectiva permanente con 
las estudiantes inclusivas. 
12 Dedica un tiempo especial fuera de clase para atender a 
estudiantes inclusivas. 
DOMINIO COGNITIVO 
13 Practica diferentes estrategias pedagógicas para 
trabajar con estudiantes con necesidades educativas 
inclusivas 
14 Se capacita para atender a la diversidad de las 
estudiantes inclusivas. 
15 Emplea Técnicas pedagógicas que favorezca el trabajo 
en equipo. 
16 Elabora sesiones de clase considerando las 
necesidades educativas inclusivas de todas las 
estudiantes. 
17 Diseña matrices de evaluación teniendo en cuenta las 
habilidades de las estudiantes inclusivas. 
18 Planifica su sesión de clase bajo el enfoque inclusivo. 
19 Ayuda a las estudiantes inclusivas a resolver desafíos 
que se plantean en la clase. 
20 Considera que la inclusión en educación es un medio 
para avanzar hacia una mayor equidad. 
21 Piensa que el enfoque inclusivo sólo será posible si se 
asegura el principio de igualdad de oportunidades en su 
aula. 
DOMINIO CONDUCTUAL 
22 Acepta las normas establecidas por el Ministerio de 
Educación sobre la atención a la diversidad de 
estudiantes inclusivas. 
23 Cumple las normas con respecto a trabajar con 
estudiantes inclusivas en su aula. 
24 Socializa las normas sobre Educación inclusiva con los 
demás docentes de la institución educativa. 
25 Programa unidades didácticas que respondan a las 
necesidades de las estudiantes inclusivas. 
26 Considera que la carencia de materiales dificulta que el 
profesor cumpla con lo programado. 
27 Elabora distintas Unidades Didácticas para estudiantes 
inclusivas de Básica Regular 
28 Incentiva a las estudiantes inclusivas a participar en 
algún evento de la Institución Educativa. 
29 Valora los trabajos realizados por las estudiantes 
inclusivas en el Día del Logro. 
30 Considera importante la presencia de las estudiantes 
inclusivas en las actividades institucionales. 
31 Considera que la inclusión de una estudiante en aula 
Básica Regular promueve su independencia social. 
CUESTIONARIO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 
Estimada (o) docente 
Agradeceré su colaboración respondiendo a las siguientes afirmaciones. La información 
que proporcione es confidencial y anónima. Marque con una X la alternativa que crea 
conveniente según la tabla de valoración siguiente: 
Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 
DOMINIO CREACIÓN DE CULTURAS 
INCLUSIVAS 
1 2 3 4 5 
32 Prepara un ambiente acogedor para las estudiantes 
inclusivas. 
33 Fomenta el trabajo colaborativo entre todas las estudiantes 
sin distinción. 
34 Práctica con las estudiantes del aula valores inclusivos. 
35 Procura que mi trabajo educativo sea un modelo para las 
estudiantes. 
36 Se dirige a las estudiantes con respeto pronunciando 
correctamente su nombre. 
37 Tiene buena comunicación con los padres de familia de las 
estudiantes inclusivas. 
38 Busca brindar solución oportuna a las necesidades de las 
estudiantes inclusivas. 
39 Estimula a las familias para que se involucren en el 
aprendizaje de sus hijas. 
40 Demuestra a las familias que sus hijas inclusivas son 
valoradas en la Institución educativa. 
41 Valora el logro de las estudiantes inclusivas en relación con 
sus propias capacidades. 
42 
Comparte con los Directivos la aceptación a la inclusión 
43 Se siente comprometido con el aprendizaje de las 
estudiantes inclusivas. 
DOMINIO DISEÑO DE POLÍTICAS 
INCLUSIVAS 
44 Respeta los estilos de aprendizaje de las estudiantes 
inclusivas. 
45 Conoce los lineamientos institucionales pedagógicos sobre 
la educación inclusiva. 
46 Participa en la elaboración de las estrategias para mejorar 
la calidad de enseñanza de las estudiantes inclusivas. 
47 Organiza grupos de trabajo para que todas logren el 
aprendizaje. 
48 Comenta a la localidad sobre las instalaciones físicas de la 
Institución Educativa, accesible para todas. 
49 Elabora las Unidades Didácticas considerando la 
diversidad de las estudiantes del aula. 
50 Estimula a las estudiantes que aprendan de manera 
colaborativa 
51 Desarrolla estrategias de aprendizaje para incentivar la 
participación de las estudiantes inclusivas. 
DOMINIO DE PRÁCTICAS INCLUSIVAS 
53 
Desarrolla prácticas de socialización en el aula. 
54 Fomenta la participación en todo momento de las 
estudiantes inclusivas. 
55 Busca que el aula sea un espacio donde las estudiantes 
inclusivas se sientan aceptadas. 
56 Logra que las estudiantes mantengan un mayor grado de 
amistad entre ellas. 
57 Elabora actividades de interés para las estudiantes 
inclusivas 
58 Distribuye recursos del Ministerio de Educación para apoyar 
con el aprendizaje de las estudiantes 
59 Utiliza la diversidad de las estudiantes inclusivas como 
recurso para la enseñanza aprendizaje 
60 Considera que la comunidad brinde recursos para apoyar el 
aprendizaje de las estudiantes inclusivas. 












Anexo 5: Validez y confiabilidad de las variables 1 Actitud docente y 
variable 2 Educación Inclusiva 
PRUEBA PILOTO 
Anexo 4: Excel aplicado a docentes de la Institución Educativa “General 
Prado” Callao 2021 

RESULTADOS CON SPSS 20 – ALFA DE CRONBACH 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GENERAL PRADO 
Bellavista – Callao 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. 
Bellavista, 09 de julio del 2021 
OFICIO N° 084 - 2021–D-IEPGP.-DREC. 
Doctor 
Carlos Venturo Orbegoso 
Jefe de la Escuela de Posgrado  
Universidad Cesar Vallejo - filial Lima Campus Lima Norte.- 
ASUNTO: Permiso otorgado 
REF : Carta P 0505-2021 UCV -VA-EPG-F01/ 
Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicar a su despacho 
que, de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia, se otorga el permiso 
correspondiente a la Sra. VALVERDE DIAZ, GISSELA ROSANNA, a fin de desarrollar el 
trabajo de investigación en nuestra institución educativa. 




Av. Juan Pablo II S/N - Bellavista - Callao Teléfono 429-0462 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
para mujeres y hombres” “Año del 
Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia” 
Lima, 25 de junio de 2021 
Carta P. 0505-2021-UCV-VA-EPG-F01/J 
Magister 
JAVIER FRANCISCO VASQUEZ ROJAS 
DIRECTOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA"GENERAL PRADO" CALLAO 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a VALVERDE DÍAZ, GISSELA ROSANNA; 
identificada con DNI N° 08673276 y con código de matrícula N° 
7002520291; estudiante del programa de MAESTRÍA EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el marco de su tesis 
conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra 
desarrollando el trabajo de investigación titulado: 
ACTITUD DOCENTE Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA "GENERAL PRADO" CALLAO 2021. 
Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a 
nuestra estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la 
institución que usted representa, que le permita desarrollar su 
trabajo de investigación. Nuestra estudiante investigador 
VALVERDE DÍAZ, GISSELA ROSANNA asume el compromiso de 
alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de 
haber finalizado el mismo con la asesoría de nuestros docentes. 
Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad 
para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. 
Atentamente, 
